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CORRECTION
Correction: Emergency presentation of
colorectal patients in Spain
Magdalena Esteva, Mercedes Ruidı´az, M. Antonia Sa´nchez, Sonia Pe´rtega, Salvador Pita-
Ferna´ndez, Francesc Macià, Margarita Posso, Luis Gonza´lez-Luja´n, Marta M. Bosca´-Wats,
Alfonso Leiva, Joana Ripoll, On behalf of the DECCIRE GROUP
The second author’s name is spelled incorrectly. The correct name is: Mercedes Ruidı´az. The
correct citation is: Esteva M, Ruidı´az M, Sa´nchez MA, Pe´rtega S, Pita-Ferna´ndez S, Macià F,
et al. (2018) Emergency presentation of colorectal patients in Spain. PLoS ONE 13(10):
e0203556. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0203556
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